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ABSTRAK 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diwajibkan bagi warga 
negara Indonesia yang sudah sebagai wajib pajak untuk membayar pajak, salah 
satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh implementasi layanan samsat 
keliling dan sistem pemungutan pajak terhadap kepatuha wajib pajak kendaraan 
bermotor roda dua.  
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan memberikan angket 
kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Kalinyamatan 
Kabupaten Jepara. Dari data angket yang disebarkan pada wajib pajak kemudian 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada pengaruh layanan samsat keliling 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di 
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara secara parsial, hal ini terlihat dari 
thitung lebih besar dari ttabel (4,245 > 1,980) maka thitung terletak di daerah tolak, 
artinya hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, maka 
layanan samsat keliling akan semakin meningkat indikasi dari peningkatan 
tersebut didasarkan pada aspek akses pajak, fasilitas, complaint center dan 
website yang ada dalam Kantor Samsat Keliling Kecamatan Kalinyamatan 
Kabupaten Jepara. 2) Ada pengaruh sistem pemungutan pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan 
Kalinyamatan Kabupaten Jepara secara parsial, hal ini terlihat thitung lebih besar 
dari ttabel    (4,523 > 1,980) maka thitung terletak di daerah tolak, artinya hipotesis 
nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, maka sistem pemungutan 
pajak akan semakin meningkat indikasi dari peningkatan tersebut didasarkan pada 
pengambilan formulir dan pengisian formulir, pendaftaran, penerbitan SKPD, 
penetapan PKB, dan penatapan SWDKLLJ, pembayaran PKB dan pengecapan 
serta penyerahan STNK.  
  
   
Kata Kunci: Implementasi Layanan Samsat Keliling, Sistem Pemungutan Pajak, 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.   
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ABSTRACT 
Tax is the contributions of the people to the state treasury under the laws 
by not making direct services that lead can be shown and used to pay for general 
expenses. Tax obliged to Indonesia citizen which have as taxpayer to pay iease, 
one is motor circle iease. This research to test empirically and analyse influence of 
service implementation of samsat circle and imposition system to compliance of 
wheel motor circle taxpayer two.  
This research use method survey by giving enquette to wheel motor 
vehicle taxpayer two in District Of Kalinyamatan Sub-Province of Jepara. From 
propagated enquette taxpayer later; then hereinafter analysed by using analysis of 
regresi doubled. Result of research indicate that: 1) There influence of service of 
samsat circle to have an effect on to compliance of wheel motor circle taxpayer 
two in District Of Kalinyamatan Sub-Province of Jepara by parsial, this matter 
seen from thitung bigger than ttabel ( 4,245 > 1,980) hence thitung located in area 
refuse, its meaning of hypothesis (Ho) refused and alternative hypothesis (Ha) 
accepted, hence service of samsat circle will progressively mount indication of the 
improvement relied on aspect access Iease, facility, center complaint and of 
website existing in Office of Samsat Circle District Of Kalinyamatan Sub-
Province of Jepara 2) There influence of imposition system have an effect on to 
compliance of wheel motor circle taxpayer two in District Of Kalinyamatan Sub-
Province of Jepara by parsial, this matter seen thitung bigger than ttabel (4,523 > 
1,980) hence thitung located in area refuse, its meaning hypothesis (Ho refused and 
alternative hypothesis ( Ha) accepted, hence imposition system will progressively 
mount indication of the improvement relied on intake of form and admission 
filling of form, registration, publication of SKPD, stipulating of PKB, and gaze of 
SWDKLLJ, payment of PKB and stamping and also delivery of STNK. 
 
Keywords: Implementation Service of Samsat Circle, System Imposition to 
Compliance, Taxpayer Motor Circle Wheel Two 
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